











Saletak Clanak ieli ukazati, iz teoloJke perspektive, na izazove koie
danaJnja globalizacija namece druitvima u tranziciji te pruiiti
smjernice za crkveno djelovanie u tim zemljama nakon pada
komunizma. Polazeti od analize komunistiikog reZima i njegove strukture vlasti,
istiie se potreba stvaranja novih struktura koje te prikladno odgovoriti zahtjevima
proceso transformacije i globalizacije. Oznaiovajuti globalizaciju kao
tehniiko-ekonomsku, ali i socijalno-kulturalnu i etiiku trajnu revoluciju, koja
danas, na Zalost, uglavnom vodi k povecanju razlika izmedu bogatih i siromainih,
ilanak ukazuje na vainost snaZnijeg oblikovanja <etiike globalizacUe> u smislu
stvaranja nove postmoderne kulture iivota u duhu solidarnosti i sociialne
pravednosti. Prema miiljenju autora, Crkva nije dobro prebrodila ove promiene jer
nije uoiila znakove vremena te se pita hoce li kricanstvo uspieti oblikovati novu
Europu u duhu <ekosocijalne politike uredenja>. Nova Europa niie samo politiiki,
ekonomski i kulturni projekt, vec i izazov zq Crkvu, jer europska tradicija proizlazi
iz kricanskih korijena. <Nova Europa> treba duiu, ujersku dubinu i iirinu, iive
kritane i Crkvu, koji ce pruZiti .sadrZajne socijalno-etiike projekte i postati vaian
iimbenik socijalnog odgoja u danainjem druStvu.
Kljuine rijeii: tronzicija, globalizacija, postmoderna kultura iivota, Nova Europa,
e ko s o c ij al na p o I it ika, s o I i d ar no s t, kr i t ans tv o.
- P-fu.. r.. H.l** R."<ickl, Teolo5ki fakultet Sveudili5ta u CeSkim Budejovicama, KneZska 8, 37001 ee5ke
Budejovice, ee5ka
Prof. dr. sc. Helmut Rendckl, Faculty of Theology, University of eeske Budejovice, KneZska 8,37001 eeske
Budej ovice, Czech Republic
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Uvodna napomena: Moia PersPektiva
Podrudje moga rada je cjelokupna etika, filozofski i teolo5ki,-etidko
odgajanje i "perminentno 
-obrazovanje 
unutar i van Crkve. U ieskim
nuOelovicama drZim katedru Teoloike etike na Teolo5kom fakultetu, ali i jedan
mali institut za prrvrednu etiku i regionalni razvoj za sve fakultete. U Linzu
predajem etiku na Tehnidko-prirodoslovnom fakultetu, posebno za studente
informatike, kao i na Teolo5kom fakultetu, te vodim Institut etike koji je
posebno posve6en profesionalnoj etici, (npr. za lijelnike, nje-gu bolesnika, ali i
La zemljoradnike, menadZere i dasnike). Ovo obilje zadataka nikada ne daje
dovoljno vremena za obja5njavanje pojedinih pitanja, ali imam konstantno posla
s mnogim pojedinadnim Zivotnim pitanjima i stoga vi5e osjeCajaza prednosti,
ptopoii3e i kontekste nego specijalisti (diju nadleZnost cijenim i poStujem, ali
sam rado radim interdisciplinarno). Na taj nadin ostaje se saduvan od iluzija
sveznanja i nepogreSivosti.
Donekle poznajem situaciju u zemljama tranzicije preko svoga rada u
ieskoj od lgg[., a t9qO.-1995. sam predavao etiku u Erfurtu, dolazio sam, i
uvijek ponovo rado dolazim u Hrvatsku (ovdje sam u Dakgvu bio u te5kim
u..1n.ni*a neposredno nakon teskih borbi), u Sloveniju, Madarsku i Slovadku.
Naudio sam kulturne nijanse, upoznao mnoge simpatidne, hrabre ljude, vrijedne
po5tovanja, postao osvjedodenisrednjoeuropljanrn.Zapravo moram reii da vi5e
dobijam, nego Sto dajem.
Ziuimo u teskom, nepreglednom, ali jako napetom vremenu, koje nas kao
socijalne etidare posebno izaziva'. povijesno prestrukturiranje Europe, koje je
poeelo znamenite 1989, dostiZe s predstojedim velikim pro5irenjem EuroP:k.
unije odluduju6u meduetapu. (Hrvatska, istina, jo5 nije na redu ovaj puta, ali su
udinjeni vaini koraci u imjeru integracije u EU.) Istovremeno teku drugi
dalekoseZni procesi promjene. Za nas kr5cane to nije samo ogromno politidko
ekonomsko dogadunj., nego kairos: nakon pada totalitarnih sustava mogu6e je
nanovo oblikovati, do sadi potladene, zemlje cijele Europe u slobodi i pravdi.
Kairos se moZe ne iskoristiti ili promaSiti, a to nam se ne bi smjelo dogoditi.
Zasigurno je sada poloLaj mnogih ljudi u biv5im komunistidkim zemljama
teLai, i na Zapadu ima sloZenih promjena i ozbiljnih problema. Tu nam ne
pomaZu,,ruZidaste naodale" niti nostalgidno naricanje i oborene glave. D_obro se
ii"eu- karizmatidnog pape Ivana XXIII. i Koncila Sto ga je on sazvao. Umjesto
kukanja i defanzivnog stava s pogledom unatrag, umjesto osobnoga i crkvenog
protokou anja, ovaj j-e papa usmjerio pozornost na znakove vremena. Ovo
usmjerenje-je proizvelo vidljiv porast crkvene vitalnosti i jaku pozornost
crkvenih izjav a i izv an crkvenog podrudj a.
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Od Koncila je proslo dosta desetljeia, mnoge su se ivaLne sfvari od tada
pronrijenile. Stoga nije dovoljno tada5nje znakove vremena i odgovore na njih
jednostavno podgrijati. Moramo pnje svega prepoznati trenutne znakovevreme-
na inanjima se dokazivati. Tomu pripada u svakom sludaju transformacrjacrje-
le Europe (ne samo tada5njih komunistidkih zemalja) i u uskoj vezi s time stup-
njevita globalizacija, kao i promjena paradigmi od moderne u postmodernu.
Ovo pak zna(,i te5ke i fascinantne izazove zasocijalno etidka istraZivanja i nauk,
ali isto tako intenzivni angaLmanzaodgovaraju6u socijalnu edukaciju. Jer teori-ja i praksa su ovdje jedno na drugo usko navezani. Karl Rahnerje definirao teo-
logiju kao reflekstju o iivljenoj ujeri, a ovo vrijedi cijelim svojim sadrLajem i za
katolidku socijalnu etiku. Vremena autoritarnog navije5tanja odozgo su na druS-
tvenom podrudju svakako iza nas. Potrebna su i imaju Sanse kompetentna obja5-
njenja i prilozi za formaciju te uvjerljivo ohrabrivanje i edukacija ljudi.
Duboko sam uvjeren da krSiani, Crkve, i posebno na5a socijalna etika,
mogu odludno pridonijeti za dobru budu6nost (srednje) Europe: Kr56anska vjera
daje utemeljenu, realnu nadu. Umjesto ruiiiastih ili tamnih naoiala omogu 6ava
nam jasan pogled na sada5njost i buduinost. Ohrabruje nas datra1imo i krodimo
putovima koji vode naprijed, te daje izdrLljivost i snagu u veslanju burnim
morima promjena. Medusobna razmjena izmedu socijalnih etidara raznih
zemalja, kao i izmedu akademske socijalne etike i socijalnog obrazovanja,
posebno je pod datim okolnostimavaLna i vrijedna.
1. Sanse i pote5kode politiiko-ekonomske i kulturne tranzicije
Pro5lim je komunistidkim reZimima, pored razllka od zemlje do zemlje,
bilazajednidka (u visokom stupnju) centralizacijapolitiekih i ekonomskih odlu-
ka i uprave, te svjetonazorai kulturna orijentacija. Moi je bila gore,unomenkla-
turi, koncentrirana, a odgovarajude neznatna je bila odgovornost, mogudnost
formacija pojedinaca, odnosno perifernih institucija i slobodnih druStava.
TraLenaje partijska posluSnost, provodenje odluka odozgo, a zauzvrat dobivala
se stabilnost, gotovo nikakav rizikte kolektivna briga za svakoga tko se tako po-
na5ao, a bio zadovoljan eslobodom i niskom ekonomskom udinkovito5iu. Eko-
nomska udinkovitost je bila zastraSuju6e niska, ekolo5ki neied dramatidan.
Yailne su bile skupine moii, planovi i birokracija, a ne diferencirana potreba i
dostojanstvo dovjeka, ne tro5enje resursa i tro5kovi. Svim ovim oblicima
vanjske neslobode i potladenosti reba dodati lagano navikavanje na nesamostal-
nost, odvikavanje od osobne odgovornosti aktivnog oblikovanja Livotai druStva
te propadanje mnogih talenata.
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Slobodarsko-pluralistidka demokracija s trZi5nom privredom gradi se na
mogu6nostima odludivanja i formiranja za pojedinca, decentralizirane
institucije, privredna poduzeca i slobodna udruZenja. Otvoreno demokratsko
druStvo i trZi5na privreda su druStveni oblici organizacije, odnosno postupci za
postizanje ciljeva i rje5avanje problema; oni prisiljavaju optimalni raspored
nedostatnih sredstava, odnosno stimuliraju konstantno razli(,ite sposobnosti,
razvoj efikasnih sredstava zapostizanje ciljeva i rje5avanje problema.
Oblici organiziranja, postupci efikasnost nikada nisu samo svrha nego
instrumentariji, putovi, kriteriji zapostizanje, osiguravanje ciljeva, vrijednosti 
rje5avanja problema. Za kojim ciljevima, vrednotama,, rje5enjima treba i6i, koji
prioriteti i proporcije su dostojni dovjeka i stoga o njima treba voditi raduna - to
se ne pokazuje automatski, to je zadatakkojega treba ljudski, vjerski, kulturno i
politidki razjasniti i prema njemu iii. Tijekom europske kulturne povijesti za
ovo su razvijene bitne osnovne strukfure: podjela mo6i, parlamenti koji su
izabrani u opdim, slobodnim izborima, ustavi koji osiguravaju ljudska prava,
neovisni sudovi, uredeni pravni okviri za bitna podrudja Livota, strukfure i
sustavi pravila privrede za osiguranje socijalnih i ekolo5kih standarda.
Ako o tome razmiSljamo, jasno je da promjena biv5ih komunistidkih
zemaljane moZe uspjeti brzo i samo vanjskim promjenama kao Sto su uvodenje
vi5estranadkog sustava, dokidanje planske privrede, privatizacija i otvaranje
granica. Potrebna je zahtjevna, stalna, strudna i etidna edukacija osoba, kako u
druStvu, tako u rukovodecim kadrovima, kako bi se odgovorilo na visoke
zahdeve vlastite odgovornosti u otvorenom druStvu. Potreban je lagani razvoj
struktura, j.. se nakon odlaska sredi5njih institucija mo6i traLe nove
institucionalne zadace na svim razinama.
Takvi op5irni, zahtjevni i dugotrajni procesi transformacije mogu
proizvestt prezahtjevnost, razo(,atanja, nedostatnost, razvoj u krivom smjeru i
unazadenje. U takvom psihosocijalnom poloZaju lako dolazi do tendencije
nesolidarnosti, provodenj akratkovidnih, seb idnih interesa bez socij alnih obzira.
PoloZaj je u razliditim zemljam a Zapado i Istoka razlidit, ali dobar dio problema
i zadaca zajednidki je i Istoku r Zapadu: procesi koji se osamostaljuju,
dominacija ekonomskoga, jako brzi procesi koncentracije i ubrzanja, a onda
tendencija k pasivnosti zbog preoptere6enosti, osjecaj nemodi mnogih ljudi.
Kr5ianima i kr5ianskim zajednicama nije mjesto u nekim ni5ama ili getu.
Utemeljenoj kr56anskoj nadi vi5e odgovara aktivno ukljudivanje u ove teske
procese udenja i formiranja. S jasnim ciljem pred odima, valja izdrLati mudno
veslanje kroz olujno more.
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2. lzazovi globalizacij ez promjena paradigme prema
postmoderni
Globalizacija nije samo pojam (Schlagwort), ona ozna(ava sfvarno jedan
glavni tok (mainstream), znak, na5eg vremena. U Crkvi je globalizacija
uglavnom shvacena negativno, u njoj se vidi prijete6a opasnost, destrukcija,
koju bi se najradije htjelo zaustaviti. ,,Pred-emocije" su problematidne, slidno
kao i predrasude, poku5ajmo todnije obuhvatiti,bezprebrzevalortzactje, o demu
se zapravo radi.
Globalizacija danas zna(i opdenitu tehnidko-ekonomsku, ali i
socio-kulturalnu i etidku trajnu revoluciju koju su pokrenule vodede tehnologlje,
elektronska informatika/telekomunikacija, te biotehnika i genska tehnika.
Slidno kao kod prve industrijske revolucije u 19. st., klasidne i uobidajene
privredne i druStvene strukture, ali i savjest i norrne djelovanja, masivno su i
ireverzibilno promijenjene. Bitni ekonomski procesi, istraZivanja, proizvodnja i
trZi5te su globalizirani. Ekonomski i politidki se tako na svjetskoj razini karte
ponovo mije5aju; Sanse, tereti, sredi5ta odludivanja su na svjetskoj razini ponovo
podijeljeni. Silna seoba naroda, slobodna mobilnost i prisiljena migracija prate
ove procese. Ako se jako dobro nepazi, tijekom promjenamoLe dodi do prekida
solidariziranja i socijalne brutalnosti.
Jaka se globalizacija dogada socio-kulturalno i mentalno: prije svega,
preko elektronidkih medija dolazi do intenzivnog Sirenja globalizacije,
informacija, slika, primjera pona5anja, vjerskih poimanja. Ovo vodi do
promijenjenih sadrLaja svijesti, pogleda, nadina pona5anja i struktura druStva.
Nafuknice za ovo su ,,svijest mustre" (patchwork), ,,sloZeni identitet",
,,programsko surfanje" kod razmi5ljanja i djelovanja, ljestvica vrednota koje se
brzo mijenjaju. Nema vi5e internih ili eksternih zatvorenih svjetova, Sto rezultira
- vjerski i etidki - velikim posljedicama.
3. VaZno je dodatno voditi raiuna o ,,etiikoj globalizaciji"
Elektronidka informacijska tehnika, telekomunikacije, biotehnika,
genetska tehnika i globalizirana privreda su najveia dostignuia programa
ovladavanja prirodom i planiranjem svijeta. Na Istoku rZapaduljudi ne osjeiaju
vi5e nestanak granica znanjai raspoloZivosti kao rastudu slobodu, nego se desto
doZivljavaju kao forsirani, prisiljavani od ovih procesa, ukljudeni u globalnu
mreZu velikog biznisa i velike znanosti. Poveiavaju se razlike izmedu bogatih i
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siroma5nih, izmedu onih koji imaju upliva i bespomocnih. U posljednje vrijeme
su probijeni zvudni zidovi znanstveno-tehnidke efikasnosti, snage koje pokreiu
svijet - sve do upravljanja Zivotom i genima - postale su ljudski i industrijski
raspoloZive. Za razliku od novovjeke vjere u napredak, postajemo sve svjesniji
vi5eznadnosti instrumentalne udinkovitosti: pozitivnim doprinosima, kojima se
treba radovati, suprotstavljaju se visoki rrzici, popratne pojave, Stete i
mogudnosti zloporabe. Sve u svemu, ova nas postignuta efikasnost, koja polwete
svijet i nova umreiavanja ito se iire po svem svijetu, dovode u novi, neobiini i
nepoznati poloiaj: svijet i prirodu ne moiemo viYe pretpostaviti kao
nedodirljivu, stabilnu osnovicu naieg iivota i djelovanja, koja sama sebe
regulira. Zapravo je odgovornost za globalno ekosocijalno balansiranje i za
kulturu iivota na ljudskim ramenima. Jesmo li tomu osobno, i sa strane
dru{nenih struktura, vec dorasli?
Ovdje postaje jasna epohalna kriza preorjentiranja iz moderne u jo5
nejasniju >>postmodernu>. Pokretad moderne bila je nada da se istraZivanjem i
raspolaganjem prirodnim silama i njihovim zakonitostima moZe postici
oslobodenje dovjeka i uvodenje ljepSeg, novog svijeta. Sada, kada je postignuta
udinkovitost koja pokreie svijet, rastu skepticizam i strah pred rizicima i
moguinostima zloporabe. Koncepti i pojmovi moderne su jako oslabili Sto se
tide fascinacije i snage za mobilizacrju, a postmoderna ima malo nade i loSa je
glede orijentacije. Ne pomaZu nikakve parole kako treba izdrLati, nikakva
zafraranja u sebe, isto tako - Sto se u Crkvi intenzivno dogada - ne pomaZu
romantidno-nostalgidni snovi o navodno boljoj prija5njoj situaciji.
Ova konstatacija dubinske promjene raspoloZenja, promjene
,,paradigme", nema namjeru omalovaZiti ili ocrniti znanje, tehniku i znanost,
odnosno instrumentarij. Neznanje i sludaj nisu bogougodniji od odgovornog
ophodenja sa znanjem i umijedem. eovjek postaje nanovo svjestan kao
,,problem", kao onaj koga treba postaviti u pitanje. Ponavljam: MoZe li se od nas
ljudi, ovakvih kakvi jesmo, pojedinadno i zajednidki, s ovim udinkovitim
tehnidkim i ekonomskim moguinostima djelovanja traliti da se naudimo
dovoljno brzo odgovorno pona5ati? Ovdje SO, kao kr56ani, ne moZemo
dispenzirati, niti s pritajenom srdZbom ukazivati na probleme modernog svijeta.
Zapravo ovi znakovi vremena stavljaju pred nas teSke rzazove: MoZemo li mi,
kr5iani, dati uvjerljive odgovore na ta nova pitanja? MoZemo li u miSljenju i
djelovanju suvremeno, kompetentno posredovati na5u vjeru, utemeljenu
nadom? Vjeru da je dobrohotni, svemogudi Bog stvorio ljude s njihovim
znanstuenim, ekonomskim, politidkim i moralnim potencijalom, i da to i danas i
sutra jo5 smijemo narvati dobrim, vrlo dobrim?
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4. Biblijsko-kr5danske perspektive za nadu i slobodu
Poznajemo temeljne antropolo5ke izridale Svetog pisma: eovjek je
stvoren kao muSkarac i Lena,, na sliku BoZju, dakle, posjeduje Duha, mogu6nost
sporazumijevanja, ljubavi, mi5ljenja i odludivanja, posjeduje kreativnost; u
biblijskom smislu ljudi su sinovi i kceri,ne robovi ili marionete, sa zadatkom da
oblikuju Livot i svijet. Ovdje nije legitimirana samovolja. Ljudi koji su stvoreni
na BoZju sliku, i u tom smislu rade, ogledaju se na BoZje postupanje sa svint
stvorenim. Snaranje si ne trebamo zami5ljati kao ne5to Sto je gotovo palo s
neba. Raj i istoini grieh su vi5e tipolo5ki pojmovi, etiologije. Na starom Istoku,
kontekstualnom jestu nastanka Biblije nije jo5 bilo na5ih op6ih pojmova i
razmi5ljanja o bi6u. Ako se tada htjelo reii, Sto je bitno i Sto se uvijek dogada,
kako nastaju mje5avine i povezanosti povijesti i konkretne situacije, onda se
jednostavno reklo od poietka i od tada, a naglasak je stavljen na tipolo5ki
karakter pripovijesti i slika. Ne radi se o kronologiji, nego o tome Sto je jako
vaLno, Sto se uvijek dogada: Livot koji uspijeva u suodnosu stvorenja i njihova
Stvoritelja, odnosno iluzorni ili destruktivni koncepti spasenja, rivalstva,
samovolja. Kod ljudi koji bi gotovi pali s neba i iz raja, ne bi bilo prave
mogudnosti za kreativnost i slobodu. Biblijskoj objavi odgovara stvaranje u
nastajanju, gradualno udenje i razvoj onoga Sto je dovjeka dostojno na dugim
putovim a Liv ota i dovj edanstva.
U Isusu iz Nazareta, u njegovu Zivotu, smrti i uskrsnuiu kr56anima je
pokazano - kratko, kao na svjetlu munje - kakav je Bog prema nama. Isus je Zivio
u intenzivnoj vezi s nebeskim ocem, desto se na duLe vrijeme povladio u molitve
irazmatranja. Njegovo intenzivno Zivljeno osjeianje Boga nije ga odvelo daleko
od svijeta, nego gaje tjeralo ljudima. ISao je u mjesta gdje ljudi Live,participirao
na njihovom Zivotu, tumadio im znalenje Zivota. Posebno se obra6ao, na
spasonosan nadin, o5te6enima, potladenima, opsjednutima svakojakim
duhovima, duZnicima, vjerski neprivladnima, kako bi im nanovo dao nadu i
orijentactju u Zivotu. Protiv svih omalovaLavanja Zivota, Isusova muka i smrt na
kriZu pokazuju desto nerazumljivo tvrdu istinu granica, nemodi, patnje,
nepravde, nasilja i smrti. U Raspetom se pokazuje otkupljujuce drLanje Sluge
Jahvina (usp. lz 53,3-10), koji ne uzvraia nasilje i nepravdu - kao Sto bi to bilo
obidno, i tako ih ovjekovjeduje - nego s pouzdanjem u vjernost Zivoga Boga
prihvada i daje da zavr5e na njemu. Pokazuje se Sin, supatedi Sin BoZji, koji
dozvoljava da se njegove ruke ra5ire do pucanj a, izmedu svijeta, takvog kakav
jest, i nebeske nade u pomirenje i blaZeno zajedni5tvo,bezda bi jedno ili drugo
propustio. Zavjernike, uskrsnude potvrduje ovo pouzdanje i ovu nadu.
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I opet, protivno svakom bliskom i5dekivanju rajsko - nebeskih odnosa na
zemljr, ova Isusova,,munja" ne spredava povijest Livota i dovjedanstva duge,
mudne putove probavanja i udenja onoga Sto je dovjeka dostojno, nego je zahtjev
ove povijesti. Ljudi SU, dakle, s krscanskog stanovi5ta, bica s konadnom
slobodom, sposobni za razmi5ljanje, kreativni, sposobni za odludivanje,
nesavr5eni, odgovorni srazmjerno svojim sposobnostima i moguinostima. Na
podetku stoji neformirano, divlje, dZungla, i uvijek ima padova koji vra6aju
tamo. Ni za koga zahtjevi nisu preveliki. Svatko treba i mora podeti na vlastitom
podetnom poloZaju te, korak po korak, ostvarivati ono Sto mu je moguce u
smjeru naprijed. Radi se o procesu sazrijevanja i promjena u etapama, epohama,
kriznim situacijama, padovima, daleko od infantilnih ovisnosti i divljih, nezrelih
dominacij a prema kulturi solidarnosti.
Za kritane je temeljna orijentacija i u situacijama promjene potpuno
jasna: konadno oslobodenje, ,,spasenje", ne moZe se ostvariti,,vladanjem", nego
u,,odnosima". Tamo gdje ljudi jedni drugima izlaze u susret, gdje vladaju (gdje
su ostvareni) solidarnost, pravda, milosrde i vjernost, dogada se BoZansko medu
ljudima (usp. Mt 25,3I-46; Mt 23,23; Iv 15,9-17). ,,Priroda dovjeka", u
kr5canskom smislu, dakle nrje dovr5ena, kompletirana, nrje jednostavno
svrstavanje u statidki predvideni red. Ali ona, isto tako, nije ne5to samovoljno,
sludajno, nego sposobna za kulturu i potrebita kulture . Zivotne etape, povijesne
epohe, kulture, koraci su (etape), sastavni dijelovi projekta stvaranj a, Livot
dostojan dovjeka, svijet koncipiran kao dostojan dovjeka.
5. Bududnost slobode - kultura Zivota u postmoderni
Kr5iani i Crkve su, kao svi ljudi, u povijesnom hodu i nisu ,,osigurani'o
protiv stagnacije, padova i lutanja. Kr5canstvo nije dobro prebrodilo prijelaz iz
srednjeg vijeka prema moderni. Crkveno se jedinsfvo raspalo, javile su se borbe
za vlast i medusobne borbe, slabo je uspjelo kr56ansko nadahnu6e moderne.
MoZe li se kr5canstvu povjeriti, unatod tim propustima i pogre5kama, snaZno
oblikovanje nove srednje Europe, nadahnuie postmoderne, dokazivanje
biblijskog poziva za kultiviranje svijeta?
Veliki teolog Nikola Kuzanski je hrabro interpretirao - usred l<riza i
promjena kasnog srednjeg vijeka prema moderni - ,,slidnost Bogu" kao poziv
,,biti su-stvoritelj". Naglasak i usmjerenje ,,kreativnosti",, oslobodenja" i
,,spasenja" u biblijskoj su terminologrji ,,slidnosti Bogu" svakako jasno
drugadiji nego kod moderno - prometejskog vladajudeg modela, koji se desto
zalijece u bezgranidnost i iluzije svemoinosti, u mehanizme potiskivanja i
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kompenzacije, te i tako tjeran proizvodi bezobzirnosti i nepravde. Ovim ne
mislim pau5alno dbijati modernu; kod ljudskog formiranj a i istraLivanja ne bi
trebalo prebrzo, prividno poboZno, stavljati granice. Neznanje i sludaj zasigurno
nisu Bogu miliji od odgovornoga ljudskog istraZivanja iformiranja. Ali,,na
koncu moderne" bi trebalo bitijasno: ,,ukidanje granica" nije po sebi dobro nego
ambivalentno. Ako ne uspijemo kultivirati nove prostore, onda prekoradenje i
odstranjenje granica - politidki, tehnidki, ekonomski moralno - moLe biti i
destruktivno. Sloboda zna(,i zasigurno i oslobadanje od nedostataka i prisila, ali
sloboda jo5 vi5e znali spremnost i sposobnost naii, napraviti iii putovima koji
vode dalje, prema ciljevima koje se isplati dosti6i. Potrebna nam je hrabrost za
jasnu perspektivu: Ono Sto je pred nama - postmoderna buduinost - postavlja
nam te5ke, riskantne i ujedno fascinirajuie zadatke.
5.1. Postmoderns kultura tivota - viztjo za buduinost Europe?
Potrebna nam je nova orijentacija mi5ljenja i vrednovanja: moderna,
snaZni, jednostrani i nedovr5eni prilog Europe svjetskoj povijesti, udinila je
dostupnim visokoefikasne, tehnidke i ekonomske instrumentarije za ranije
nezamislivu mnoZinu dobara i mogu6nosti. Udiniti ove gigantske potencijale
korisnim za ljudske ciljeve i stilove, ranriti za to kulturne oblike i nauditi
odabrati ekosocijalne upravne mehanizme u obilju ispravnih prioriteta i
proporcija, to su jo5 uvijek te5ki, ali fascinirajudi zadaci za budu6nost.
Moderna je krenula od skromnih Zivotnih uvjeta, nemoii, nedostataka i
nevolje i poSla prema dokidanju granica, razaranju tradicionalnih i prirodnih
datosti. Fokusiran na dokidanje granica, dovjek moderne cijeni bezgranidno, a
ogranideno tendenciozno valorizira kao manje vrijedno. Danas znamo da je sve
na svijetu ogranideno: Ova spoznaja djeluje motiviraju6i tek onda ako nanovo
orijentiramo na5e vrednote: Ogranideno je - ako ga ispravno promatramo - ne
manje vrijedno, nego jedinstveno i dragocjeno. Ogranideno treba pozornosti,
znaladko ophodenje, izbjegavanje rasipanja. Tako promatrana, spoznaja
ogranidenosti ne samo dobara, nego i energije, vremena i dana naSega Livota,
moZe stimulirati posebno vrednovanje, kultivirano pona5anje i moZe odvesti od
disto kvantitativne orijentacije i desto nepromi5ljene konzumacije do kvalitete i
trajnosti.
Moderna j e krenula od opienite prirodoznanstvene metode specij alizacij e
i kvantifikacije. Newton: <Mjeriti sve Sto je mjerljivo, Sto nije mjerljivo, udiniti
mjerljivim!))) Sada Se, u kasnoj postmoderni, ovo jednostrano stavljanje
naglasaka pro5irilo na jako puno Zivotnih podrudja: Pod natuknicama
(<Stichworb)) <<racionalizacija>>, <optimiranje>, <poveianje efikasnosti>>...,
usmjerava se privreda i druSfvo, ukljudujudi slobodno vrijeme i medicinu, sve
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vi5e na <mjerljivo)), na ono (Sto se moze digitalizirati)), na efikasnost, posebno
na <kapitaliziranje>. Ono Sto se ne moZe <kvantificirati>, namjenski upotrijebiti,
slobodno, lijepo, Sto se moLe darovati, Sto se ne moZe kupiti ili prodati,nenalazi
prostora i pozornosti. Ako <<racionalnost> i <efikasnost>> sve jade odreduju na5
Zivot i na5u civilizaciju, onda su u istoj mjeri ljudi reducirani na kotadide koji
proizvode i konzumiraju, na materijalno, na faktore tro5kova i elemente
kalkulacija. Ovo pak znadi <<paraliziranje mozga i srca>>, strahovito
osiroma5enje usred materijalnog blagostanja!
Moderna prometejska orijentacijapodinje od rada, uspjeha i vladanja. Sve
je to, naravno, s obzirom na razvoj Livota i slobodu, vaZno. Ali ako ovo
usmjerenje dominira previ5e jednostrano, onda to Steti dimenziji <odnosu. U
na5em modernom druStvu lako se previda da sve specifidno ljudsko - sposobnost
jezlka, sposobnost mi5ljenja, sposobnost voljenja, usreiuju6e u Zivotu - odrasta
na prija5njim odnosima. To podinje kod djeteta, u skrovitosti obitelji, to moZemo
iskusiti u svakom iskrenom prijateljstvu, priznanju i dobrohotnosti, u ljudskosti 
ljubavi, u darivanju i osjeiaju biti darivan. Pored interpersonalne, ovo ima i
druStvenu, ekonomsku i politidku dimenziju: I u ovim podrudjima ne radi se
samo o turdim dinjenicama, brojevima, konkurenciji i dominantnosti; bez
suradnje, pouzdanja, obzira,bez uzimanja u obzir pravednosti i op6eg dobra i
smisla svega, privreda i politika postaju bezvrijedne, besmislene, barbarske.
Iskustva ljudskih granica i nemo6i, od svakodnevnih slabosti preko
udaraca sudbine i bolesti do neizbj eLnog starenja i umiranja dovode u pitanje
slobodu, smisao i ljudsko dostojanstvo. Mnogo toga se u na5oj postmodernoj
civilizaciji moLe de5ifrirati kao kompenzacija, potiskivanje, nadilaZenje
ogranidenosti, kao tragidna i smije5na iluzija da se moZe neogranideno
producirati (,,Power and Wellness for ever"). Potiskivanje ili komperuacrja
ogranidenosti ne vodi k slobodi. Bez uzimanja u obzir (i integracije)
ogranidenosti, boli, slabosti na5e ljudske egzistencije i, konadno, na5e smrtnosti,
ne moZe uspjeti neskra6ena, dovjeka dostojna kultura Livota. Razvoj
postmoderne, dovjeka dostojne kulture Livota, postavlja te5ke, dugotrajne i
riskantne zadace. Pojedinac ovdje moZe lako rezignirati ili politidki, odnosno
vjerski, upasti u,,patentirane recepte". Od pomodi su, i potrebne su, crkvene,
kulturne i politidke zajednice istomi5ljenika, koalicije humano angaLiranih, ali
bez iskljudivosti, nego u razmjeni sa Sirom crkvenom i druStvenom zajednicom.
Velike i te5ke zadace mogu izazvati kod ogranidenih snaga osje6aje lagane
paralize (osjedaje preforsiranosti). Treba pojasniti: postmoderna kultura Livota
je epohalni dugorodni program, koji treba odgovaraju6e putove i vrijeme.
Preskakanje koraka i putova obidno je proma5aj, najbolje je krenuti u pravom
smjeru odredenim korakom i tempom. Od pomoii je posvijestiti sebi (osobno i
medusobno) privremene ciljeve na tom dugom putu.
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5.2. Earopski model <Ekosocijalne politike uredenja>
Mogucnosti formiranja za manje drZove i regtje. U svakodnevnim
primjerima, kao i u ekonomskim, politidkim, pedago5kim, terapijskim, i dak
etidkim konceptima, pojadane su trenutno individualistidke tendencije. S
obzirom na potrebnu kompleksnu suradnju mnogih u visokorazvijenim
druStvima i pojadanu globalizaciju znanosti, tehnike i privrede, individualistidki
koncepti slobode opasno su naivni ili dak svjesno zamagljivanje u sluZbi sasvim
drugih interesa. Kako bismo djelovali protiv ovih tendencija, potrebno je dosta
pozornosti angaZmana zarazvoj struktura i institucija, sustava pravila, prema
kojima slijedi suradnja i razmjena, podjela uloga, Sansi i odgovornosti. Ovo je
neophodno za osiguranje kulturnih i ekosocijalnih standarda. Po principu
supsidijarnosti potrebne su odgovarajude strukture, institucije i sustavi pravila
na niskim, srednjim i visokim razinama. od obitelji i susjedstva, preko udruga,
komuna, okruga, regija, dr1ava, sve do Europske zajednice, do globalnih
institucija i sustava upravljanja. U Europi imamo <Gradili5te Europske
zajednice>, ali smo, globalno gledajuii, jo5 na samom podetku.
U zemljama tranzicije, ali i u mnogim drugim drlavama, poveiavaju se
razlike izmedu siroma5nih i bogatih, izmedu profitera i onih koji od promjena
profitiraju malo ili niSta. iesto se duju primj-edbe poput ,,nestinka sbcijaie" i
,,razaranja socijalne drLave". ,,Socijalna drLava" se desto poistovjeduje s
drZavnim,,socijalnim davanjima", sa ,,skrbi". Toje preusko shvaianje. Naravno
da se protivi ljudskom dostojanstvu i opdem dobru ako slabi i potrebiti, koji si ne
mogu sami pomoii, budu ostavljeni u nevolj i,bezpouzdanih mreZa solidarnosti
i dovoljne socijalne pomodi. U jednoj naprednoj demokraciji to se ne smije
dogoditi. Ali jo5 je vaZnije apriorno se brinuti za pravujednakost Sansi, te
sudjelovanje sviju u druStvu i privredi, kako bi se unaprijed sprijedilo nastajanje
nesamostalnosti, marginaliziranje, potreba za pomoii, nevolja. Zamllljati
,,socijalno" kao ,,zbrinjavanje", moZe zna(,iti pokazivanje modi od strane
funkcionera i ,,pomoinika", drilanje ovisnim i zadrLavanje na infantilnoj razini.
Raduje dinjenica da trenutno mnogi mladi ljudi Zele socij alna zvanja i zadace
oko zbrinjavanja. Mnogi Zele pomoii, dati potporu, zbrinjavati, popravljati - toje dobro. Ali mi bismo trebali mnogo sposobnihi angaLiranih osoba, a imamo ih
premalo koji su spremni kompetentno i trajno raditi na dobrom formiranju u
druStvu i privredi, kako bi se unaprijed minimalizirale Stete, nevolja i ovisnosti.
Ve6 je gore redeno: politidka sloboda, otvorena, pluralistidka demokracija
i trZi5na privreda strukture su i postupci za postizavanje ciljeva, a nikako sami
sebi svrha. Slobodu treba razlikovati od proizvoljnosti ili samovolje. Sloboda je
Sansa i neizbjeZna obveza potruditi se zanajbolje moguee ranrmijevanje i na
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temelju toga konstruktivno djelovati. Op6e dobro, dobri socijalni standardi,
ekonomska ustrajnost, ekolo5ki obziri i efikasnost su koordinate koje se
nadopunjuju za politiku i privredu dostojnu dovjeka. Uvjet <<efikasnost>
zahtijeva transparentnost i moguinost kontrole uloZenih sredstava kod
postizanja ciljeva. Bez mjerila <efikasnosti>> ciljevi, kao <opie dobro>,
< s o c ij al n a drLav a>r, po staj u nekontro I irana p odj el a, pr azna formul a i li ide o I ogij a
kojom se Zeli opravdati sve moguce. Ali je isto tako besmisleno baviti se
efikasno5iu radi efikasnosti. Efikasnost se odnosi na postizanje ciljeva i prema
tome je treba ocjenjivati. Bez sumnje, svi fudi (po i privreda!) trebaju dobro
uredene strukture .t odgovarajutim institucijama obrazovanja, zdravs\a,
socijalnim ustanovoma, pravnom sigurno{tu, prometnom infrastrukturom, isto
tako jedan minimum zajedniikih vrednota i smisla. Rastutom tehniiko
ekonomskom efikasnoStu, raste i znaienje obzira prema ambijentu i ustrajnosti.
Za odrLivost na5ih oblika Livota i na5ih druStvenih sustava u budu6nosti
odludujude je paziti na komplementarnost gore spomenutih koordinata i njihovo
optimalno koordiniranje od strane druStvenih institucija i sistema kontrole.
Trenutno na mnogim podrudjima imamo dominaciju privrede. Problem nije
privreda, nego osobna i druStvena nesposobnost balansiranja drugih
perspektiva. Organizacija privrede kao (globalnog) trZi5ta donosi na mnogim
podrudjima fascinantne rez-tltate glede mobilnosti i koordinacije. Ako ova
efikasnost ide na radun socijalne pravde i okoli5a, onda nisu u redu sustavi
kontrole i okvirni uvjeti, te su potrebne odgovarajuie promjene.
Posebno su srednjoeuropske d mokracije ostvarile u vremenu poslije rata
potrebnu komplementarnost efikasnosti i socijalnih standarda u sistemima
kontrole (za vanjsku i nutarnju stabilnost), kao <(eko) socijalno trzi5te>) ili
<mixed economy> (mije5ana ekonomija). <Slobodna ekonomrju, <slobodno
trZiSte> ne znade <nered> (:nedostatak kontrole). Ako je trZi5te kulturno
dostignuce, i Leli takvim ostati, onda odgovarajuie strukture i sistemi kontrole
moraju osigurati fer uvjete za sve konkurente i mu5terije. Ako politidari i
privredni vode u zemljama tranzicije, i na Zapadu, trale <slobodno trZi5te<< bez
atributa, onda se to djelomidno moZe shvatiti kao reakcija na ukodenu
komunistidku sredi5nju pravu ili zastarjela pravila, ali sadrZajno takvi modeli, s
obzirom na nuZno potrebne zahtjeve komplementarnosti i koordinacije, nisu
vi5e mogu6i.
U Austriji smo imali jako dobra politidka, ekonomska i etidka iskustva u
vremenu poslije rata, do otprilike sedamdesetih godina, s politidko-ekonomskim
modelom <socijalne trZi5ne privrede>. Otada je ovaj model, djelomidno zbog
<ku6ne> fosilizacije i krivogramoja, ali pnje svega zbograstude konomske i
ekoloSke internacionalizacije i, konadno, integracijom u Europsku zajednicu,
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izgubio na snazi i dometu. Ekosocijalna politika, s odgovarajuiim strukturama i
sustavima kontrole, ne moze se odgurnuti u stranu kao zastarjela, nego prema
,,principu supsidijarnosti" treba biti adaptirana na vlastitom podrudju i njome se
treba intenzivno baviti na europskoj razint. Zbog sve veie globalizacije na
svjetskoj razini bili bi potrebni djelatni ekosocijalni sustavi kontrole, ali ovdje
imamo tek skromne podetke, svakako i sve veii pritisak u tom smjeru.
Tranzicijske zemlje srednje i jugoistodne Europe su pod posebnim
pritiskom. Istovremeno moraju svladati teska kulturalna, ekonomska i politidka
prelamanja i procese aZuriranja nakon desetljeda totalitarne blokade, moraju
dostiii globalizaciju i integraciju u <veliko radili5te Europe)), s neuobidajenim
okvirnim uvjetima, sustavima vrednota i kontrole u svim podrudjima Zivota.
Ovo dovodi mnoge ljude i ustanove do krajnjih granica optere6enja. K tomu
dolazi joS uvijek nesimetridni natjedaj sa zapadnim poduzeiima, koja uglavnom
bezobzirno iskori5tavaju nestanak <<Leljezne zavjese> za svoje interese
<proSirenj a trilista>>. I kulturalno ne dolazi <<sa Zapada>> samo dobro: pod
eiiketo* <slobode>> iztrozi se ((na Istok> desto puta problematidne proizvode i
oblike postmoderne plitke civilizacije konzumiranja, zabave, <instantu (brze
hrane....). Razumljivo je da u takvim sludajevima dolazi do labilnosti, da se
pojavljuju regresivne, obnoviteljske, nacionalistidke tendencije, neke od njih
tendiraju prema populistidkim receptima, ili svoje snage i emocije rasipaju na
iluzije. Sve to nije od pomoci. Odgovorni, i oni na vodedim mjestima, te Siroke
mase naroda, trebaju na5u potporu preko kompetentnih socijalno-etidkih
istraZivanja i nauke, preko angaLmanazasiroko socijalno obrazovanje, susrete,
razmjene i suradnju izmedu zemaljairazina.
Sanse bi mogao imati rad na regionalnom razvoju, usmjeren prema
buduinosti, pazeci na europske i globalne kontekste. Pod krovovima koji
postaju ve6i, ljudima je potrebna udomaienost u dobro formiranim, preglednim
prostorim a za stanovanje. U nepregledno velikim prostorima ljudi se osjeiaju
izgubljenima, bez domovine i ukorijenjenosti. Ljudi koji nisu ukorijenjeni
nemaju dobrog Zivota, lako postaju <pijesak kojim se vjetar poigrava>. Stoga
vaZi kulturalno, politidki i ekonomski: Ako na temelju razvoja mnogi znanstveni
i privredni procesi mogu biti uspjeSni u umreZenosti na velikim prostorima, ipak
se mnogo toga moLepoduzeti u neposrednoj blizini-etidki, kulturalno politidki i
privredno. Mali i srednji pogoni imaju zasigurno Sanse u raznim oblicima
ipecijaliziranja i kooperacije, iskori5tavajudi blizinu i bolje poznavanje potreba.
Nitto ne bi trebao, niti smio, kulturalno, politidki, ekonomski etidki rezignitati
pred gigantima: Sto veii postanu veliki, nastaju veie niSe, Sanse i zadaci zamale
koji su konkurentni, jer su veliki za mnogo toga nezgrapni. Ovo otvara
mogudnosti oblikovanja i poslova, a za to se ljude moZe lako motivirati.
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6.YaLni zadaci za kr5dane i Crkve
<<Nova Europa> i <postmoderna kultura Livota>> nisu samo politidki,
ekonomski i kulturni projekti, nego su navezani na transcendentne korijene, i
bitni su izazovi za kr5dane i Crkve, podrudja na kojima se moZe dokazivati
druStvena relevantnost i sposobnost za bududnost.<Glob ahzacija>> je
karakterizirana u analogiji s <industrijskom revolucijom> u 19. st., kao nova,
sada globalna znanstveno-tehnidka, socijalna i kulturna revolucija. MoZemo i
trebamo uditi iz dobrih i lo5ih iskustava ove prve <industrijske revolucije>.
Kr5dani su tada za one koji su <izgubili korijenje> i osiromaSene udinili jako
puno na karitativnom planu, bilo je tu i tamo kr5ianskih pionira na socijalnom
podrudju, socijalnih pokreta, dak pojedinih socijalno angaLiranih biskupa. Ali se
opcenito moLe konstatirati: Crkve nisu tada pravovremeno ispravno shvatile
dogadaje i te5ko su zakazale kod strukturalnog svladavanja ovih promjena. Bile
su previ5e okrenute pro5losti, srasle sa starim vremenima, formamaipozicijama
mo6i, trebalo je vremena da shvate mentalne i strukturalne zadatke oblikovanja
industrijskog doba. <Socijalnu drZavu>> 20. stoljeia nije prona5la Katolidka
Crkva, izmislili su je i postigli drugi. Trenutno se suodavamo s isto takvom
promjenom, s teskim posljedicama kao u 19. st. Hoiemo li ovaj puta biti
uspje5niji ili iemo se opet slidno spotaknuti? To bi bilo tragidno, jer sada5njost i
buduinost hitno trebaju utemeljenu kr5iansku nadu i orijentacuu, te ujedinjene
snage Crkve.
Kod ove skice <globalizacije> ukazano je na novu kvalitetu etidke
odgovornosti s obzirom na novonastalu situaciju (globalno znanstveno i
privredno umreZavanje, sile koje pokre6u svijet, manipulacija Zivota i gena u
ljudskim rukama). Buduii da <svijeb i <prirodu na temelju dostignute ljudske
efikasnosti viSe nisu nedodirljivo stabilni, te ih se vi5e ne moZe pretpostaviti kao
osnovicu naSeg Livota i djelovanja, koja sama sebe regulira, odgovornost za
globalno ekosocijalno balansiranje, zatrajnukulturu Livota,koja je sposobna za
buduinost, individualno i druStveno, leZi na ljudskim ramenima. Mnogi su jako
skeptidni glede toga hode li ljudi dorasti dovoljno brzo (ili uopde) ovoj
odgovornosti. Stoga postmoderna, za razlllcu od moderne koja zavrlava, ima
malo nade i nesigurna je glede orijentacije.
Ne samo u zemljama tranzicije, nego i u zapadnoeuropskim
demokracijama, popustila je spremnost za upotrebu zahtjevne slobode.
Dosada5nji ciljevi su istro5eni, horizont se suZuje na neposredne interese moga
JA; mnogi pod slobodom razumijevaju <raditi ono Sto se dovjeku upravo hoie>.
Takva razmi5ljanja, koja slobodu vi5e definiraju kao <izvolijevanje)), samovolju
i ovisnost o raspoloZenjima, jako su pro5irena u trivijalnim oblicima i
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konceptima Zivota. Politika, koja o tome ovisi, a dodatno je tjerana od pritiska
visine rzdanja i broja onih koji prate medije, orijentira se na brzim uspjesima i
stoga je naklonjena prezentirati nesfvarne koncepte slobode. Svakodnevne
forme, filozofija sadaSnjosti, literatura i umjetnost sve su vi5e karakteriziranr
<postmodernim poistovjeiivanjem.> Protivnosti koegzistiraju, bez pitanja,
jedne pored drugih, duhovni napori za razjalnjenje i razlikovanje malo su
trailenr. To su tipidni uzorci kasne faze skeptika u prijelaznim periodima izmedu
epoha. Poistovjeiivanje svakako nerijetko vodi ravnodu5nosti, <izvolijevanju>,
usporenosti ili hektici, banalnoj dekoncentraciji.
Prava je sloboda osobno i druStveno zahtjevna, ali i riskantna. Ljudi,
grupe i druStvo koji to ne osjete ine izdrLe, boje se slobode i gube slobodu. Ljudi
siroma5ni nadama i nesigurni u orijentaciji potencijalno su opasni, svakako 6e
jedva mo6i koncentrirati mobilizirati snage za potrebno usmjerenje gigantskih,
desto osamostaljenih znanstveno-tehnidko-ekonomskih potencijala, za ciljeve i
stilove koji su dovjeka dostojni. Stoga se u najnovije vrijeme javljaju ponovo
vrlo izridito transcendentna p_itanja i deZnje. U biti se radi o ponovnom
zao5travanju prastarih pitanja: Sto je dovjek? Odakle dolazimo? Kamo idemo
mi, ljudi? Postoji li utemeljena nada u svijet dostojan dovjeka i spasenje nakon
smrti? Hoiemo li uspjeti Livjeti i vjerodostojno predati dalje, s obzirom na ovo
aktualno zao5travanje pitanja biblijske poruke o oslobodenju i spasenju, koja ne
ide za vladanjem nego za odnosom u ofvorenom-pluralistidkom druStvu, nakon
neuspjeha totalitarizama i prometejskih nada, na podetku postmoderne?
Razvijamo li dovoljno kompetencija za strudnu interpretaciju kompleksnog
znanstveno-tehnidko-ekonomskog razvoja i dovoljno kreativnosti i snage za
formiranje valjane buduinosti na osobnim i druStveno dludujuiim mjestima?
Ili samo jadikujemo zbog stanja i razvoja stvari, sterilno i okrenuti prema
proSlosti?
ViSe je puta ukazano na veliko opteredenje, dak preoptere6enje dovjeka
zbog silnih istovremenih promjena. I vjerski gledano vrijedi: Samo ie
malobrojni heroji iza6i s time moZda na kraj. Jako su vaZne - i za <<normalne,
obidne ljude> jedva nadomjestive - u takvim sludajevima zajednice vjernika,
koje 6e ih pomagati, davati skrovitost, ali i hrabriti i voditi naprijed. Potvrduju li
se ovdje na5e crkvene ustanove i Crkva u cijelom, nadahnuta od Duha BoLjega,
kao ugodna zajednica na putu, prijatelj dovjeka, zajednica u kojoj se moZe dodi
do daha, u kojoj se doZivljava pravo zajedni5fvo, nada, ohrabrenje i orijentacija?
S rado56u i zahvalno5iu treba konstatirati da na5a Crkva dini, kao uvijek,
velidanstvene stvari u karitasu, u briziza siroma5ne i slabe. Osposobljava li ona i
ohrabruje i na veslanje u olujama promjene? Dokazuje li se u preteZno
globaliziranim, pluralistidkim postmodernim situacijama, ili se povladi u
<za5tidene luke<?
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Zaprepastiti bi nas morale empirijske studije o crkvenim razvojima: u
modernim druStvima, <<na Zapadu>>, ali i u mnogim zemljama tranzicije, u
kojima se hrabro rzdrLalo pod totalitarnim gu5enjem, Crkva ne izlazi na kraj s
ofvorenim, pluralistidkim situacijama, sa slobodom i novim izazovima, gubi
jasno na terenu i kompetencijama, posebno kod mladih ljudi. Istovremeno,
dokazano raste zanimanje zatranscendenciju, za religiozno. Odito na5oj Crkvi
ne uspijeva dobro biti nazodnom-kompetentno i pozivajudi h - za ove ljude koji
trale. Ne radi se o povr5nom prilagodivanju duhu vremena, nego se postavlja
pitanje, gledamo li ponovo previ5e unatrag na davno nadvladane forme, koje je
trebalo reformirati, a propu5tamo oblikovati nove odnose i tako ostajemo
ljudima puno toga duZni. Kr5dansko navje5iivanje neie moii biti vjerodostojno
i djelotvorno u druStvenim, ekonomskim i politidkim stvarima dok god je r.,
Crkvi netransparentan pristup novcu i modi, dok god je to diletantsko i desto
puta srednjovjekovno - feudalno, a u vaZnim pitanjima Zenska polovica
dovjedanstua stalno frustrirana. Biblijska je opomena jasna: Tko <stavi ruku na
plug>, a samo gleda na stare posjede i forme, umjesto da ore plodne brazde
naprijed, nlje za kraljevstvo nebesko! (usp. Lk9,62).
Mislim da je postalo jasno: Sada moguia, nova Europa u slobodi i pravdi
treba <<du5u>, vjersku <dubinu> i <Sirinu>, Zive kr5iane i Crkve, kompetentne
socijalno-etidke priloge i socijalni odgoj. Vaclav Havel, impresivna osoba u
vrijeme komunistidkog ugnjetavanja i tranzicije, nedavno je ovo formulirao
vjerodostojnom, diskretnom jasnoiom: Bez transcendentalne dimenzije ne bi on
(u zatvoru i muden) mogao izdrLati, ne bi mogao ni sada (te5ko bolestan, pod
frustrirajuiim stalnim opteredenjem svoje sluZbe) raditi. Transcendentalna
dimenzija mu pak daje potrebnu smirenost i Stiti ga od fanatizma.
Prijevod s njemaikog: Karlo Viiaticki
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Summary
The article is aimed at pointing to the challenges imposed by globalisation on the
societies in transitionfrom theological perspective, and at giving guidelinesfor the
Church activities in these countries after the fall of communism. Starting with the
analysis of the communist regime and its governing structure, it emphasises the
necessity for the new structures that should provide a suitable response to the
demands of the process of transformation and globalisation. Defining globalisation
as a technical - economic, ond also socio-cultural and ethical everlasting
revolution, which today, unfortunately mostly leads tofurther deepening of the gap
between the rich and the poor, the article highlights the importance of o more
authoritative constitution of "ethical globalisation" in the form of a new,
post-modern life- culture created in the spirit of solidarity and social justice.
According to the author, the Church is not entirely over these changes because it
hasn't noticed the signs of time. Therefore it wonders whether Christianity will be
able to create new Europe in the spirit of "ecological and social establishment".
New Europe is not just a political, economic and cultural project, it is also a
challenge for the Church, for European tradition is derived from Christian roots.
"New Europe" needs soul, religious depth, live Christians and the Church, which
will all together make available rich socio-ethical projects, and become on
important factor of social guidance in the modern society.
Key words: transition, globalisation, post-modern life-culture, New Europe,
ecological social politics, solidarity, Christianity.
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